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 Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné dřevěné konstrukce budovy muzea 
umístěné v obci Nemojany. Nosnou konstrukci tvoří příhradový rám. Rámy jsou spolu spojeny paždíky 
a vaznicemi. Vzdálenost jednotlivých rámů je 3,5 m.  Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna 
systémem příčných a podélných ztužidel. 






 The subject of the bachelor's thesis is the design and structural assessment of the load-
bearing wooden structure of the museum building located in the village of Nemojany. The load-
bearing structure consists of a truss frame. The frames are connected together by girts and purlins. 
The distance between the individual frames is 3,5 m. The spatial rigidity of the structure is ensured 
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